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Лікувальний ефект гепабене та «Настійки складної Панкова» (НСП) 
визначається складовими цих препаратів. Метою даного дослідження було 
вивчення ефективності гепабене та НСП у хворих на хронічний холецистит 
(ХХ) з різними типами міліарних дискінезій. Ефективність терапії оцінювали 
на основі динаміки клінічної картини, УЗД міліарного тракту та результатів 
фракційного дуоденального зондування. При виділенні типів дискінезій 
використовували класифікацію І.І.Дегтярьової, І.М.Скрипника (1999). Для 
досягнення мети обстежено 41 хворий на ХХ з біліарною дискінезією, які 
були розподілені на 3 групи: 1 група: 16 хворих на ХХ з дискінезіями 
жовчного міхура по гіпотонічно-гіпокінетичному типу; 2 група – 13 хворих 
ХХ з міліарною дискінезією по гіпотонічно-гіперкінетичному типу; 3 група – 
12 хворих на хронічний холецистит, в яких мала місце дискенезія жовчного 
міхура по гіпертенічно-гіперкінетичному типу. Всі хто отримували дієту №5 
за Певзнером, гепабене (20 хворих) по 1 капсулі 3 рази на день 30 днів, НСП 
(21 хворий) по 1 чайній ложці 3 рази за 20-30 хв. до їди 30 днів. Під впливом 
проведеної терапії у хворих усіх груп на 6-9 день від початку лікування 
зникли або зменшились клінічні прояви захворювання. У хворих 1 групи 
мало місце зменшення ехогенності жовчного міхура,ю при дуоденальному 
зондуванні – зменшення IV фази 39,4±2,67 мл, збільшення ІІ фази до 
4,12±0,39 хв. у хворих ІІ групи при дуоденальному зондуванні визначалось 
зменшення об’єму IV фази до 41,46±2,98 мл. та тривалості ІІ фази до 
5,33±0,71 хв. У хворих 3 групи зменшення тривалості ІІ фази до 5,34±0,35 хв. 
Таким чином,  препарати гепабене та НСП є ефективними препаратами і 
можуть використовуватися в комплексній терапії хронічного холециститу з 
супутніми міліарними дискенезіями. 
